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Penelitian ini bertujuan untuk; (1) menganalisis pelaksanaan program 
lesson study sebagai upaya meningkatkan learning community guru PPKn SMP 
PGRI Kasihan dan SMP Mataram Kabupaten Bantul Yogyakarta; serta (2) 
mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam program lesson study 
sebagai upaya meningkatkan learning community guru PPKn SMP PGRI Kasihan 
dan SMP Mataram Kabupaten Bantul Yogyakarta.  
Penelitian kualitatif ini dilaksanakan di SMP PGRI Kasihan dan SMP 
Mataram Kabupaten Bantul Yogyakarta. Subjek penelitian ini sebanyak delapan 
orang yang terdiri atas satu orang guru PPKn dari SMP PGRI Kasihan dan satu 
orang guru PPKn dari SMP Mataram serta dua orang Kepala sekolah, serta empat 
orang observer. Analisis data menggunakan deskriptif dan deduktif dengan kajian 
naturalistik sehingga dapat menghasilkan kesimpulan berdasarkan dari data yang 
diperoleh. Metode pengumpulan data dengan mengunakan teknik wawancara, 
observasi dan dokumentasi. Keabsahan data ditempuh dengan strategi triangulasi 
data yaitu dengan membandingkan data yang diperoleh dengan data yang lainnya. 
Hasil penelitian menghasilkan kesimpulan (1) Peningkatan learning 
community dapat dicermati dengan adanya (a) Komunikasi dua arah, antara guru 
model dan observer; (b) Terjadi saling bertukar informasi; (c) Terjadi kerjasama; 
serta (d) Intensitas learning community berlanjut pada proses pembelajaran 
selanjutnya; (2) Terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat dari 
pelaksanaan lesson study, antara lain; (a) Guru antusias dalam mengikuti lesson 
study; (b) Sivitas akademika mendukung pelaksanaan lesson study; (c) 
Tersediannya fasilitas sekolah; serta (d) adanya mitra dari Universitas PGRI 
Yogyakarta yang membimbing pelaksanaan lesson study. Faktor penghambat; (a) 
Penguasaan ilmu teknologi yang kurang; (b) Kesukaran penjadwalan dari 
pelaksanaaan lesson study; (c) Kemampuan guru dalam menciptakan inovasi 
pembelajaran kurang; serta (d) Guru terkendala dengan administrasi lesson study  
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A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan adalah proses dinamis yang senantiasa memerlukan inovasi 
dan perbaikan dalam meningkatkan hasil belajar mengajar. Pendidikan 
memerlukan proses yang terus menerus sehingga guru perlu meningkatkan 
profesionalismenya. Guru profesional tidak hanya menguasai bidang ilmu, 
bahan ajar, dan metode yang tepat, tetapi mampu mengembangkan empat 
komponen kompetensi guru yaitu pedagogi, kepribadian, profesional, serta 
sosial. 
Guru yang tidak mempunyai sikap profesional dapat menyebabkan 
peserta didik sulit bekembang dengan baik, hal ini disebabkan guru tidak dapat 
menyampaikan pembelajaran kepada peserta didik dalam ranah kognitif, 
afektif, dan psikomotor. Guru juga perlu menyesuaikan pembelajaran dengan 
situasi perkembangan jaman sehingga peserta didik mempunyai pengalaman 
pembelajaran untuk perubahan dimasa depan. Kompetensi yang dimiliki guru 
tidak sekedar kemampuan pedagogi. Proses pembelajaran yang dilakukan guru, 
perlu selalu dievaluasi sebagai analisis tentang kelemahan dan keunggulan dari 
model pembelajaran yang dikembangkan. Evaluasi pembelajaran tersebut 
sebagai upaya untuk peningkatan secara terus-menerus dalam penerapan 





Upaya peningkatan kemampuan pembelajaran dapat dicapai dengan 
melakukan Penelitian Tindak Kelas (PTK), Pendidikan dan Pelatihan 
(DIKLAT), workhsop dan lesson study. Strategi pembelajaran tersebut mampu 
meningkatkan kemampuan guru dalam mengembangkan strategi-strategi yang 
digunakan dalam melakukan proses belajar mengajar. Perbedaan sistem 
pembelajaran guru, dapat berimbas kepada motivasi belajar peserta didik dalam 
menerima pelajaran. Hal ini disebabkan kemampuan guru beragam dalam 
menerapkan sistem pembelajaran. Sebagian guru mempunyai inovasi 
pembelajaran, namun sebagian guru tidak bersedia untuk mengembangkan pola 
pembelajarannya. 
Komunikasi antarguru dalam mengembangkan pembelajaran perlu 
dilakukan sebagai upaya pemerataan pola pembelajaran, sehingga terjadi 
transfer pengetahuan antarguru. Komunikasi ini juga dapat menumbuhkan 
kerjasama dalam pembelajaran yang berdampak pada peningkatan mutu 
pembelajaran. Syarat dari kondisi ini, guru perlu  menerima masukan dari guru 
lain sebagai proses perbaikan dalam pembelajaran. 
Strategi pembelajaran yang mengedepankan proses saling belajar antar 
guru dapat dilaksanakan dengan sistem pembelajaran berbasis lesson study. 
Pembelajaran  lesson study merupakan pembelajaran yang efektif karena 
mempunyai peranan penting terjadinya perubahan dalam praktik pembelajaran. 
Melalui lesson study guru dapat menerapkan berbagai strategi pembelajaran 





bersama serta adanya evaluasi. Lesson study menjadi alternatif untuk 
mendorong terjadinya perubahan dalam praktik pembelajaran. 
Pelaksanaan lesson study yang hadir di Indonesia tahun 1998 telah 
dilaksakan di berbagai lembaga pendidikan di Yogyakarta. Universitas PGRI 
Yoyakarta pada tahun 2014 telah bemitra dengan dua sekolah. Sekolah yang 
sebagai pembimbing pelaksanaan kegiatan program lesson study adalah SMP 
PGRI Kasihan dan SMP Mataram Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul 
Yogyakarta.  
Pelaksaan lesson study yang telah diterapkan di sekolah tersebut 
merupakan upaya dalam meningkatkan proses dan hasil pembelajaran, 
sehingga guru dapat melaksanakan pembelajaran secara berkelanjutan dan 
efektif.  Transfer pembelajaran antarguru dapat menyebabkan sifat kolaboratif 
sehingga guru model mendapatkan berbagai masukan dari observer dari tahap 
plan, do, dan see. Kolegalitas antarguru dimulai dari plan dengan 
merencanakan pembelajaran, do pada proses pelaksanaan  dan see saat proses 
evaluasi pembelajaran. Learning community dapat terjadi pada proses 
pembelajaran lesson study ini. 
Learning community dalam lesson study dapat digunakan untuk 
menganalisis proses serta hasil pembelajaran peserta didik secara terus-
menerus. Learning community dapat membentuk budaya kolegalitas dengan 
mengadakan open lesson (pembelajaran terbuka), sehingga guru dapat 
menyaksikan guru yang lain dalam mengajar. Guru observer dapat memberikan 
masukan kepada guru model tentang kelebihan dan kekurangannya dalam 





Berdasarkan paparan latar belakang tersebut, perlu dianalisis efektifitas 
learning community dalam pelaksanaan lesson study. Kajian inilah yang 
menjadi fokus penelitian skripsi ini dengan mengalisis pelaksanaan program 
lesson study sebagai upaya meningkatkan learning community guru PPKn SMP 
PGRI Kasihan dan SMP Mataram Kabupaten Bantul Yogyakarta. 
 
B. Fokus Penelitian  
Penelitian ini difokuskan pada analisis tentang pelaksanaan program 
lesson study yang dilakukan oleh guru PPKn SMP PGRI Kasihan dan SMP 
Mataram Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Yogyakarta dalam 
meningkatkan learning community. 
 
C. Rumusan Masalah 
Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah: 
1. Bagaimana program lesson study sebagai upaya meningkatkan learning 
community guru PPKn SMP PGRI Kasihan dan SMP Mataram Kabupaten 
Bantul Yogyakarta? 
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam program lesson 
study sebagai upaya meningkatkan learning community guru PPKn SMP 
PGRI Kasihan dan SMP Mataram Kabupaten Bantul Yogyakarta? 
 
D. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian skripsi ini adalah: 
1. Menganalisis pelaksanaan program lesson study sebagai upaya 
meningkatkan learning community guru PPKn SMP PGRI Kasihan dan 





2. Mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam program 
lesson study sebagai upaya meningkatkan learning community guru PPKn 
SMP PGRI Kasihan dan SMP Mataram Kabupaten Bantul Yogyakarta.  
 
E. Paradigma 
Penelitian ini menggunakan paradigma naturalistik. Kajian lebih 
menekankan pada perspektif pendidikan dengan menganalisis fenomena yang 
terdapat di dalam proses pembelajaran. Paradigma naturalistik ini dilakukan 
dengan  cara pengamatan langsung terhadap apa yang akan diamati, data-data 
yang didapat diolah secara terperinci dan sistematis. Data penguat penelitian 
naturalistik dilakukan dengan proses observasi, wawancara dan dokumentasi. 
 Observasi dilakukan pada dua sekolah, yaitu SMP PGRI Kasihan dan 
SMP Mataram serta diperkuat dengan wawancara yang bersifat purposive 
sampling yaitu kepala sekolah, guru PPKn dan observer. Dokumentasi juga 
dijadikan penguat penelitian naturalistik dengan mengkaji berbagai laporan 
yang menyangkut tentang proses pelaksanaan lesson study di sekolah tersebut. 
Sajian data dilaksanakan secara kualitatif dengan memaparkan temuan 
penelitian secara mendalam dengan cara deskriptif. 
 
F. Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua bagian yaitu manfaat secara 





1. Manfaat secara Teoritik 
Manfaat secara teoritik dari penelitian ini adalah menambah 
wawasan secara konsep dan teoritik tentang program lesson study dalam 
meningkatkan learning community di sekolah. 
2. Manfaat secara Praktis 
Manfaat secara praktis dapat memberi masukan bagi sekolah atau 
lembaga pendidik dalam hal peningkatan learning community dan 
diharapkan penelitian ini dapat dijadikan acuan terhadap penelitian-
penelitian yang relevan dengan tema yang dikaji dimasa yang akan 
mendatang. 
